The Buddhist Funeral of the Middle Ages with reference to the Moromoriki : on the mutual Relation between the Tomb, the Buddhist Temple and the Buddhist Priest by 伊藤, 唯真
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